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INTRODUCTION 
This catalogue ¡s issued as a supplement to the March 1964 edition of the 
Sales Catalogue of European Community Publications. 
The titles listed are not for sale, but are reserved for special distribution 
free of charge; most of them exist in a limited number of copies only. 
Publications now out of print are not included. The last full catalogue of all 
European Community publications (whether or not for sale and whether or 
not still available) was issued in July 1962, in the four Community languages 
only. 

/ — Where and how to obtain the publications 
As the titles here listed are not for sale, inquiries should be addressed 
direct to 
1 — Direction des affaires générales du Parlement européen, 
19, rue Beaumont, Luxembourg; 
2 — Service de documentation de la Cour de justice, 
12, Côte d'Eich, Luxembourg; 
3—Div is ion traduction, reproduction et diffusion des documents de la 
Communauté économique européenne 
23—27, avenue de la Joyeuse-Entrée, Brussels 4; 
4 — Service de distribution du secrétariat exécutif de la Commission de 
l'Euratom, 
51, rue Belliard, Brussels 4; 
5 — Division documentation de la Communauté européenne du charbon et 
de l'acier, 
Haute Autorité, 
2, place de Metz, Luxembourg; 
6 — Office statistique des Communautés européennes 
188a, avenue de Tervueren, Brussels 15, 
or 
2, place de Metz, Luxembourg; 
7 — Service d'information des Communautés européennes, 
244, rue de la Loi, Brussels 4, 
or 
18, rue Aldringer, Luxembourg. 
// — Abbreviations used to denote the languages in which 
the publications are available 
This edition of the catalogue gives an English title only where the publication 
exists in English; otherwise the French title is quoted, followed by an English 
translation in brackets. 
The abbreviations after each title indicate the languages in which the docu-
ments have been published, viz. d = German, f = French, i = Italian, n = 
Dutch, e = English, s = Spanish, e.g. "Journal officiel des Communautés 
européennes (d-f-i-n)" indicates that there are separate editions available 
in German, French, Italian and Dutch. 
The same abbreviations, but separated by oblique strokes instead of dashes, 
are used for bilingual and multi l ingual publications, e.g. "Nomenclature of 
the Industries in the European Communities (d/f) et ( i /n)" indicates that 
two bilingual editions are available, one in German and French andthe other 
in Italian and Dutch; "Charbons et autres sources d'énergie (d/ f / i /n)" indi-
cates a single volume containing the text in all four official languages. 
Journal officiel des Communautés européennes 
(Officiai Gazette of the European Communities) 
European Parliament 
Court of Justice of the European Communities 
European Economic Community — E.E.C. 
European Atomic Energy Community — Euratom 
European Coal and Steel Community — E.C.S.C. 
Statistical Office of the European Communities 
Press and Information Service of the European Communities 

Journal officiel de la 
Communauté européenne 
du charbon et de l'acier 
(Officiai Gazette of the European Coal and Steel Community) first appeared 
on December 31, 1952. 
Issues published from that date to Apri l 19, 1958, numbered 
1 for 1952; 
14 for 1953 
22 for 1954 
23 for 1955 
30 for 1956 
38 for 1957 
13 for 1958. 
The Official Gazette recorded the Decisions, Opinions, Official Notices and 
other pronouncements of the four E.C.S.C. Institutions. It appeared in four 
editions, French, German, Italian and Dutch. 
In Apri l 1958 it was replaced by the "Official Gazette of the European Com-
munities", (d-f-i-n) 
Issues published from April 20,1958, to end 1963 numbered 
33 for 1958; 
67 for 1959 
84 for 1960 
86 for 1961 
142 for 1962 
191 for 1963. 
The "Official Gazette of the European Communities" publishes inter alia: 
— the minutes of the sittings of the European Parliament, written questions 
and replies; 
— the appeals brought before the Court of Justice and subsequent proceed-
ings and judgments; 
— the regulations, decisions, agreements, opinions and other official acts, 
and the budget estimates and accounts, of the three Communities; 
— miscellaneous other information and announcements of competitive 
examinations for appointments. 
The "Supplément agricole" (Agricultural Supplement) to the "Journal 
Off ic iel" publishes the tables annexed to the E.E.C. Commission's decisions 
fixing the c.i.f. prices, the premiums added to the levies, the c.i.f. prices for 
forward purchases and the free-to-frontier prices for cereals. The first 
issue was published on August 15, 1962. 
These notes on the Official Gazette are here given for bibliographical refe-
rence. Inquiries should be addressed to the official Sales Offices. 
10 
European Parliament 
— The European Parliament 
Contents: I. From the Common Assembly to the European Parlia-
ment 
II. The European Parliament 
III. The European Parliament and the building of Europe 
1962, 16 pp. (d-f-i-n-e) 
The European Parliament published official documents, periodical publica-
tions and bibliographical bulletins. 
Official documents: 
— Debates 
— Committee Reports-Working Papers 
— Minutes of sittings 
— Written questions and replies 
Periodical publications and bibliographical bulletins: 
— Yearbooks of the European Parliament 
— Monthly bulletins on European documentation 
— Quarterly bibliographical notes 
— Catalogue "The Common Market" 
These notes are here given for bibliographical reference, as the titles in 
question are available for sale (see Sales Catalogue of European Commu-
nity Publications, March 1964). 
11 

Court of Justice 
of the European Communities 
9512 The Court of Justice of the European Communities 
— Its Juridiction 
— Its Organization 
— Its Procedure 
Luxembourg 1963, 20 pp. (d-f-i-n-e) 
Other Court publications 
— Organization, competencies and procedure of the Court, with analytical 
index. 
— Legal commentary on European integration — legal bibliography: 1 vo-
lume including 1 supplement for 1962 and 3 supplements for 1963. 
The Compendia are issued in the four Community languages. 
These notes are here given for bibliographical reference, as the titles in 
question are available for sale (see Sales Catalogue of European Commu-
nity Publications, March 1964). 
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European Economic Community 
General publications 
2033 Statement by Prof. Dr. Walter Hallstein, President of the 
Commission, to the European Parliamentary Assembly 
at Strasbourg 
20 March 1958, 42 pp. (d-f-n; l-e: out of print) 
2089 Déclaration faite par M. Walter Hallstein, président de la 
Commission de la Communauté économique européen-
ne devant l'Assemblée parlementaire européenne à 
Strasbourg (Statement by Prof. Dr. Walter Hallstein, 
President of the Commission of the European Econo-
mic Community, to the European Parliament at Stras-
bourg) 
October 1958, 38 pp. (d-f-i-n) 
EXTERNAL RELATIONS 
5192 First Memorandum from the Commission of the Euro-
pean Economic Community to the Council of Ministers 
of the Community 
26 February 1959, 42 pp. + 7 tables (d-f-n-e-s; i: out of 
print) 
ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS 
1007 Premier rapport d'activité du Comité monétaire 
(First Report on the Activities of the Monetary Commit-
tee) limited 
23 February 1959, 28 pp. (d-i-n; f: out of print) distribution 
H/729 Deuxième rapport d'activité du Comité monétaire 
(Second Report on the Activities of the Monetary Com-
mittee) limited 
1st February 1960, 33 pp. (d-f-i-n) distribution 
1005 Troisième rapport d'activité du Comité monétaire 
(Third Report on the Activities of the Monetary Com-
mittee) limited 
14 Apri l 1961, 33 pp. (d-f-i-n) distribution 
15 
1010 Fourth Report on the Activit ies of the Monetary Com-
mittee limited 
23 March 1962, 33 pp. (d-f-i-n-e) distribution 
8085 Fifth Report on the Activit ies of the Monetary Com-
mittee limited 
5 Apr i l 1963, 27 pp. (d-f- i-n; e: out of print) distribution 
COMPETITION 
8032 Policy on competition in the EEC. 
(Article by Hans von der Groeben, Member of the Com-
mission of the EEC) 
Supplement to "Bul let in of the EEC" No. 7-8/1961 limited 
1961, 32 pp. (d-f- i-n-s; e: out of print) distribution 
8035 Competition in the Common Market. 
Speech made by M. von der Groeben during the debate 
of the draft regulation pursuant to Art icles 85 and 86 of 
the EEC Treaty in the European Parliament, 19 October limited 
1961, 12 pp. (f- i-n-e; d : out of print) distribution 
SOCIAL AFFAIRS 
8094 Décision du Conseil du 2 avril 1963 portant établisse-
ment de principes généraux pour la mise en œuvre 
d'une politique commune de formation professionnelle limited 
1963, 22 pp. (d/f/i/n) distribution 
8081 La sécurité sociale dans la Communauté européenne — 
Discours prononcés par le professeur Lionello Levi 
Sandri, président du groupe des affaires sociales de la 
Communauté économique européenne à l'occasion de 
la conférence européenne sur la sécurité sociale, orga-
nisée par les trois Communautés européennes — 
Bruxelles, 10-15 décembre 1962 
(Social security in the European Community — Address 
by Professor Lionello Levi Sandri, President of the 
Social Affairs Group, at the European Conference on 
Social Security organized by the three European Com-
munities — Brussels, 10-15 December 1962) 
January 1963, 30 pp. (d-f-i-n) 
16 
ADMINISTRATIVE COMMITTEE OF THE EUROPEAN ECONOMIC 
COMMUNITY FOR THE SOCIAL SECURITY OF MIGRANT WORKERS 
8008 Guides pour les travailleurs migrants (Série de huit 
guides dont les nos 1, 5, 6, 7 et 8 se composent d'une 
brochure à part pour chacun des six pays de la C.E.E.: 
Belgique, Allemagne, France, Italie, Luxembourg et 
Pays-Bas) 
(Guides for migrant workers (Series of eight guides of 
which Nos. 1, 5, 6, 7 and 3 consist of separate brochures 
for each of the six EEC countries: Belgium, Germany, 
France, Italy, Luxembourg and the Netherlands) 
(d-f-i-n) 
Guide No. 1 — Assurance-maternité des travailleurs 
immigrants en . . . avec leur famille 
(Health and maternity insurance for immigrant workers limited 
accompanied by their families in . . .) distribution 
Guide No. 2 — Séjour temporaire: Assurance maladie-
maternité-accidents du travail, pendant un séjour tem-
poraire dans un pays de la Communauté autre que le 
pays de résidence 
(Temporary stay: Health, maternity and industrial ac-
cident insurance during a temporary stay in a Com- limited 
munity country other than the home country) distribution 
Guide No. 3 — Transfert de résidence: Assurance ma-
ladie-maternité-accidents du travail, en cas de transfert 
de résidence d'un pays de la Communauté dans un 
autre pendant une maladie ou une maternité ou à la 
suite d'un accident du travail 
(Change of residence: Health, maternity and industrial 
accidents insurance in the case of a change of resi-
dence from one Community country to another during 
an illness or pregnancy or following an industrial acci- limited 
dent) distribution 
Guide No. 4 — Détachement: Assurance maladie-
maternité-accidents du travail des travailleurs détachés 
temporairement d'un pays de la Communauté dans un 
autre 
(Work In other Community countries: Health, mater-
nity and industrial accident insurance for worker tern- limited 
porarily sent from one Community country to another) distribution 
Guide No. 5 — Assurance maladie-maternité-accidents 
du travail, des membres de la famille résidant en . . . 
alors que le travailleur est occupé dans un autre pays 
de la Communauté 
17 
(Health, maternity and industrial accident insurance 
for the family residing In . . . while the worker is em- l imited 
ployed in another country of the Community) distribution 
Guide No. 6 — Assurance maladie-maternité des t i tu-
laires de pensions ou de rentes résidant en . . . 
(Health and maternity insurance of pension and annuity- limited 
holders residing in . . .) distribution 
Guide No. 7 — Allocations familiales limited 
(Family allowances) distribution 
Guide No. 8 — Indemnisation des travailleurs migrants 
en cas de chômage en . . . limited 
Unemployment benefits for migrant workers in . . .) distribution 
AGRICULTURE 
2116 Recueil des documents de la conférence agricole des 
Etats membres de la Communauté économique euro-
péenne, à Stresa, du 3 au 12 jui l let 1958 
(Collected documents of the Agricultural Conference 
of the Member States of the European Economic Com-
munity in Stresa, 3-12 July 1958) 
July 1958, 250 pp. (d-f-i-n) 
8037 Recueil des travaux de la conférence consultative sur 
les aspects sociaux de la politique agricole commune 
(Collected working documents of the Consultative Con-
ference on the Social Aspects of the Common Agr icu l -
tural Policy) 
Rome, 28 September to 4 October 1961 limited 
1962, 106 pp. (d-f-i-n) distribution 
6185 La politique agricole commune 
(The common agricultural policy) 
Extract from the "Bullet in of the EEC" 
No. 5,1959, 29 pp. (d- l -n; f : out of print) 
8031 Draft regulations for the common agricultural policy — 
The Commission's proposals, July 1961 
Extract from the "Bullet in of the EEC" 
Nos .6 and 7-8/1961, 75 pp. (d-f-i-n-e) 
8052 Discours prononcé par S. L. Mansholt, vice-président 
de la Commission de la Communauté'économique eu-
ropéenne, à la conférence du Comité des organisations 
professionnelles agricoles (C.O.P.A.) 
18 
(Speech delivered by Mr. S. L. Mansholt, Vice-President 
of the Commission of the European Economic Com-
munity, at the meeting of the Committee of Agricultural 
Organizations (CO.P.A.) — Milan, 6 April 1962 
May 1962, 21 pp. ( i ; d-f-n: out of print) 
8100 Agriculture in the light of world events. Address by Mr. 
S. L. Mansholt, Vice-President of the Commission of 
the European Economic Community, on the 12th June 
1963, on the occasion of the seventh centenary of the 
town of Wageningen 
August 1963, 13 pp. (d-f-i-n-e) 
8107 Common grain price 
November 1963,12 pp. (d-f-i-n-e) 
TRANSPORT 
8030 Memorandum showing the lines on which the common 
transport policy should be based. Extract from the "Bu l -
letin of the EEC" Nos. 7-8/1961, 
June 1961, 10 pp. (d-f-i-n-e) 
OVERSEAS DEVELOPMENT 
2301 Discours prononcé par M. Robert Lemaignen, membre 
de la Commission de la C.E.E., à l'assemblée annuelle 
des comités nationaux allemands de la Chambre de 
commerce internationale, à Hambourg, 17 sept. 1959 
(Speech by Mr. Robert Lemaignen, member of the EEC 
Commission, to the annual meeting of the German Na-
tional Committees of the International Chamber of Com-
merce In Hamburg, 17 September 1959) 
September 1959, 19 pp. (d-f) 
8034 EEC Policy towards the developing countries. Address 
by Mr. Robert Lemaignen, member of the Commission 
of the European Economic Community (Bari Sympo-
sium, 7-8 October 1961) 
1961, 10 pp. (d-f-i-n-e) 
2225 The Tasks and the Alms of the European Economic 
Community in Africa, by Director-General Dr. Allardt, 
European Economic Community, Directorate General 
of overseas countries and territories 
Hanover, 30 Apri l 1959. 
1959, 30 pp. (e; d-f: out of print) 
19 
8072 The Associat ion of the African States and Madagascar 
with the European Economic Community and their In­
dustrial Development 
December 1962,18 pp. (d­e) 
8073 Relations between the Afr ican States and Madagascar 
and the EEC — Address by Mr. Henri Rochereau, mem­
ber of the Commission of the European Economic Com­
munity, to the Symposium on Afr ica organized by the 
Afr ica Instituut, The Hague, 29 October 1962 
December 1962,20 pp. (f) 
8074 L'intervention de la C.E.E. dans les pays associés — 
Communication faite à la Conférence économique afri­
caine et malgache à Marseille, octobre 1962, par M. 
Jacques Ferrandl, Directeur des études et programmes 
de développement 
(EEC action in the associated countries: Address deliv­
ered to the African and Malagasy Economic Conference 
at Marseilles, October 1962, by Mr. Jacques Ferrandi, 
Director of Research and Development Programmes) 
December 1962, 32 pp. (d­f) 
8097 Afr ica and the Common Market 
Address by M. Heinrich Hendus, Director­General for 
overseas development, to the meeting of Ambassadors 
of the Congo republic at Leopoldville on 25 January1963 
July 1963,18 pp. (d­f­i­n); e: in preparation) 
4638 Commentaire sur les directives fixant les modalités 
d'application progressive du droit d'établissement dans 
les pays et territoires d'outre­mer et les départements 
français d'outre­mer, arrêtées par le Conseil de la Com­
munauté économique européenne le 23 novembre 1959 
et publiées au "Journal officiel des Communautés euro­
péennes" du 10 février 1960, n° 7 
(Commentary on the directives for introducing by stages 
freedom of establishment in the overseas countries and 
territories and the French overseas departments, adopt­
ed by the Council of the EEC on 23 November 1959 and 
published in No.7 of the Official Gazette of theEuropean 
Communities on 10 February 1960) limited 
1960,13 pp. + table ( f ­ i ; d­η: out of print) distribution 
20 
2058 
European Atomic 
Energy Community 
(EURATOM) 
General Publications 
1 — Speeches 
Speech delivered by Mr. Louis Armand, President of the 
Commission, before the European Parliamentary As-
sembly, Strasbourg, 23 June 1958 
23 pp. (d-f-i-n-e) 
2461 Speech delivered by Mr. Etienne Hirsch, President of the 
Commission, before the European Parliament, Stras-
bourg, 16 May 1960 
26 pp. (d-f-i-n-e) 
— Speech delivered by Mr. Etienne Hirsch, President of the 
Commission, before the European Parliament, Stras-
bourg, 29 June 1961 
16 pp. (d-f-i-n-e) 
— Speech delivered by Mr. Etienne Hirsch, President of the 
Commission, before the European Parliament, Stras-
bourg 
December 1961, 11 pp. (d-f-i-n-e) 
— Speech delivered by Mr. Pierre Chatenet, President of 
the Commission, before the European Parliament, 
Strasbourg 
February 1962, 19 pp. (d-f-i-n-e) 
— Address delivered by Mr. E.M.J.A. Sassen, Member of 
the Commission, before the European Parliament and 
the Consultative Assembly of the Council of Europe, 
Strasbourg, 17 September 1962 
16 pp. (d-f-i-e; n: out of print) 
21 
Statement made to the European Parliament by Mr. 
E.M.J.A. Sassen, on behalf of the Euratom Commission 
concerning the negotiations with the United Kingdom, 
Strasbourg, 5 February 1963 
9 pp. (d-f-i-n-e) 
Speech delivered by Mr. Pierre Chatenet, President of 
the Commission, before the European Parliament, 
Strasbourg 
May 1963, 20 pp. (d-f-i-n-e) 
Speech delivered by Mr. E.M.J.A. Sassen, Mem-
ber of the Euratom Commission to the European Parlia-
ment and the Consultative Assembly of the Council of 
Europe, Strasbourg, 17 September 1963 
16 pp. (d-f-i-n-e) 
2 — Reports 
Report submitted by the Interim Committee for the Eu-
ropean University to the Councils of the European 
Atomic Energy Community 
Apr i l 1960, 58 pp. (d-f-i-n) 
A Year's Activities (Apr i l 1960—April 1961) 
24 pp. (d-f- i -n; e: out of print) 
A Year's Activities (Apr i l 1962—April 1963) 
31 pp. (d-f-n-i-e) 
22 
European Coal and Steel Community 
2103 Traité instituant la Communauté européenne du char­
bon et de l'acier 
(Treaty establishing the European Coal and Steel 
Community) 
1958,248 pp. (d­f­i­n) 
The High Author i ty 
1 — Progress Reports 
9501 Report on the Activities of the Community 
(November 1955) limited 
84 pp. (d­f­e; i­η: out of print) distribution 
2662 Rapport sur l'action de la Haute Autorité dans le do­
maine du contrôle de l'origine de la ferraille prise en pé­
réquation par la caisse de péréquation des ferrailles 
importées (C.P.F.I.) 
(Report on the High Authority's work in connection 
with the checking for origin of scrap admitted for com­
pensation by the Compensation Office for Imported 
Scrap: special annex to the Ninth General Report) 
Apri l 1961,56 pp. (d­f­i­n) 
2 — Bulletin de la Communauté européenne du char­
bon et de l'acier 
(Bulletin of the European Coal and Steel Community) 
2935 Bulletin de la Communauté européenne du charbon 
et de l'acier, Mémorandum sur la définition des "Ob­
jectifs généraux acier" de la Communauté 
(Bulletin of the European Coal and Steel Community. 
The Community's General Objectives for steel) 
First special issue 
March 1962, 50 pp. (i­η; d­f: out of print) 
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3051 Bulletin of the European Coal and Steel Community 
"Memorandum on Energy Policy" 
Second special issue 
34 pp. (d-f-i-n-e) 
3 — Reports, Speeches, Addresses 
delivered by 
MM. Jean Monnet and René Mayer, Presidents of the 
High Authority, beforethe European Common Assembly 
at Strasbourg, 1952 to 1957 
Mr. Paul Finet, President of the High Authority, before 
the European Parliamentary Assembly, Mai 1958 
2292 "There is hope in Europe" 
Addresses delivered on the occasion of the inaugura-
tion of the High Authority of the European Coal and 
Steel Community (16—23 September, 1959) 
58 pp. (f-n-e; d- i : out of print) 
2424 Address delivered by Mr. Piero Malvestiti, President of 
the High Authority of the European Coal and Steel Com-
munity, before the European Parliamentary Assembly at 
Strasbourg (March—Apri l 1960) 
1 Apr i l 1960, 28 pp. (d-f-i-n-e) 
2780 "Sources of energy and industrial revolutions" by Mr. 
Piero Malvestiti, President of the High Authority of the 
European Coal and Steel Community limited 
50 pp. (d-f-i-n-e) distribution 
2489 " A great idea materializes: Europe" 
Tenth anniversary of the Schuman declaration of May 
1950. Addresses delivered by Mr. Piero Malvestiti, Presi-
dent of the High Authori ty, Mr. Ludger Westrick, Pre-
sident in office of the Special Council of Ministers, Mr. 
A. M. Donner, President of the Court of Justice, Mr. Jean 
Fohrmann, Vice-President of the European Parliament 
and by President Robert Schuman 
9 May 1960, 60 pp. (d-f-i-n-e) 
2498 Address delivered to the European Parliament by Mr. 
Piero Malvestiti, President of the High Authority, at 
Strasbourg 
July 1960, 14 pp. (d-f-i-n-e) 
2568 "E pluribus unum" 
Address delivered to the European Parliament by Mr. 
Piero Malvestiti, President of the High Authority, at 
Strasbourg 
November 1960, 30 pp. (d-f-i-n-e) 
24 
2681 Address delivered by Mr. Piero Malvestiti, President of 
the High Authority of the European Coal and Steel 
Community, to the European Parliament at Strasbourg, 
8 May 1961 
34 pp. (d-f-i-n-e) 
2976 Address delivered by Mr. Piero Malvestiti, President of 
the High Authority of the European Coal and Steel Com-
munity, at Strasbourg, 7 May 1962 
32 pp. (d-f-i-n-e) 
3202 "Towards an economic programme for Europe" 
Address delivered by Mr. Piero Malvestiti, President of 
the High Authority, to the European Parliament in Stras-
bourg, 20 November 1962 
26 pp. (d-f-i-n-e) 
3267 1953—1963 Ten Years of Common Market for Coal and 
Steel 
The speeches during the festive acts on February 15th. 
1963 
40 pp. (d-f-i-n-e) 
3353 
3314 Address delivered to the European Parliament by Mr. 
Albert Coppe, Vice-President of the High Authority 
of the European Coal and Steel Community, at Stras-
bourg, 14 May 1963 
26 pp. (d-f-i-n-e) 
Address delivered to the European Parliament by Mr. 
Albert Coppe, Vice-President of the High Authority of 
the European Coal and Steel Community, at Strasbourg 
(26 June 1963) 
26 pp. (d-f-i-n) 
3541 Address delivered by Mr. Dino Del Bo, President of the 
European Coal and Steel Community, to the European 
Parliament at Strasbourg, 12 May 1964 
July 1964, 21 pp. (d-f-i-n-e) 
25 
4 — Publications of the Statistical Office (') 
general 
—■ Mémento de statistiques (1954—1958) 
(charbon­sidérurgie­statistiques générales) 
(Statistical Pocketbook 1954—58: coal, steel 
statistics) 
(d­f­i­n) 
2253 Mémento de statistiques 1959 
Energie (charbon et autres sources d'énergie)­sidérur­
gie 
(Statistical Pocketbook 1959: energy [coal and other 
energy sources], steel) 
1959, 132 pp. (d­f­i­n) 
— Foreign trade of the E.C.S.C. 
Quarterly achievements by the Member States, Nos. 1 to 7 
(January 1955 to December 1957, No. 1 is out of print) 
(d­f­i­n­e) 
9584 No. 8, Annual achievements 1957 
1958, 364 pp. (d/f/l/n/e) 
5629 No. 9, Annual achievements 1958 
1959, 358 pp. (d/f/l/n/e) 
6682 No. 10, Annual achievements 1959 
1960, 364 pp. (d/f/i/n/e) 
7739 Annual achievements 1960 
July 1961, 472 pp. (d/f/i/n) 
9315 Annual achievements 1961 
January 1963, 522 pp. (d/f/i/n) 
9840 Achievements by the Member States 
January­December 1961 
January­December 1962 
July 1963, 556 pp. (d/f/i/n) 
9504 Nomenclature douanière pour le commerce extérieur 
— Codification des marchandises et des pays (états 
de janvier 1956) 
(Nomenclature for the Classification of Goods in the 
External Customs Tariff: Code Numbers of Goods and 
Countries, as of January 1956) 
38 pp. (d/f/i/n) 
10 000 Nomenclature statistique harmonisée "Charbon­Acier" 
du Commerce extérieur 
(Harmonized Statistical Nomenclature for the Classi­
fication of Coal and Steel Products in the External Cus­
toms Tariff) 
1964, 60 pp. (d­f­i­n) 
limited 
distribution 
limited 
distribution 
limited 
distribution 
limited 
distribution 
limited 
distribution 
out of print 
limited 
distribution 
limited 
distribution 
(') The High Authority's Statistics Division was merged in the Statistical Office of the Communities with effect from January 1, 1959. For further publications see under "Statistical Office of the Communities." 
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EXTERNAL RELATIONS 
1124 Exchange of letters between President Eisenhower and 
the Chairman of the Foreign Affairs Committies of the 
United States Congress relating to the European Coal 
and Steel Community and the unification of Europe 
June 1953, 32 pp. (d-f-i-n-e) 
1365 Correspondance concernant les relations entre la 
C.E.C.A. et le Royaume-Uni 
(Correspondence regarding the relations between the 
United Kingdom and the European Coal and Steel 
Community) May 1954, 12 pp. (d-f-i-n) 
1539 Agreement concerning the relations between the Euro-
pean Coal and Steel Community and the United King-
dom of Great Britain and Northern Irland and connected 
documents December 1954, 20 pp. (d-f-i-n-e) 
1973 Agreement between the European Coal and Steel Com-
munity and the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Irland concerning Commercial Relations 
(25 novembre 1957) 12 pp. (f- i-n; d-e: out of print) 
1881 Premier Rapport annuel sur les activités du Conseil 
d'association (17 novembre 1955—31 décembre 1956) 
(First Annual Report of the Council of Association be-
tween the United Kingdom Government and the High 
Authority of the European Coal and Steel Community) 
1957, 56 pp. (d-f-i-n) (') 
2035 Second Annual Report of the Council of Association 
between the United Kingdom Government and the High 
Authority of the European Coal and Steel Community 
(1 January 1957—31 December1957) 1958, 32 pp. (d-f-i-n) 
2237 Third Annual Report of the Council of Association 
between the United Kingdom Government and the High 
Authority of the European Coal and Steel Community 
(1 January 1958—31 December 1958) 1959, 32 pp. (d-f-i-n) 
2511 Fourth Annual Report of the Council of Association 
between the United Kingdom Government and the High 
Authority of the European Coal and Steel Community 
(1 January 1959—31 December 1959) 1960,32 pp. (d-f-n; 
i: out of print) 
2726 Fifth Annual Report of the Council of Association be-
tween the United Kingdom Government and the High 
Authority of the European Coal and Steel Community 
(1 January 1960—31 December 1960) 
1961, 60 pp. (d-i-n; f: out of print) 
(') English texts published by Her Majesty's Stationary Office, London. 
27 
3030 Sixth Annual Report of the Council of Associat ion be-
tween the United Kingdom Government and the High 
Authority of the European Coal and Steel Community 
(1 January 1961—31 December 1961) 
1962, 35 pp. (d-f-i-n) 
3358 Seventh Annual Report of the Council of Associat ion 
bezween the United Kingdom Government and the High 
Authority of the European Coal and Steel Community 
(1 January 1962—31 December 1962) 
1963, 29 pp. (d-f-l-n) 
3507 Eighth Annual Report of the Council of Associat ion be-
tween the United Kingdom Government ant the High 
Authority of the European Coal and Steel Community 
(1 January 1963—31 December 1963) 
1964, 40 pp. (d-f-i-n) 
ECONOMIC AFFAIRS AND ENERGY 
7664 Rapport sur la situation énergétique de la Communauté 
et perspectives d'approvisionnement d'énergie dans 
la Communauté en 1961 
(Report on the Community's energy position and energy 
supply prospects in 1961) 
Apr i l 1961, 112 pp. (d-f-i-n), offset 
COAL 
9592 Préparation des pâtes à coke en vue d'étendre la gamme 
des charbons cokéfiables 
(Preparation of coking blends with a v iewto broadening 
the range of coking coals) 
December 1958, 12 pp. (d-f-i-n) 
6740 Mesures de rationalisation dans les houillères 
(Colliery Rationalization) 
November 1960,132 pp. (d-f), offset 
La recherche technique — Projets 
Etat au 31 décembre 1961 
(Technical Research: Projects [posit ion at December 
31, 1961]) 
(d-f-i-n) 
9005 Mise à jour au 30 juin 1962 
(Supplement showing position at June 30,1962 
(d-f-i-n) 
9556 Mise à jour au 31 décembre 1962 
(Supplement showing position at December 31, 1962) 
(d-f-i-n) 
28 
STEEL 
Technical research 
4446 Trains à larges bandes dans la Communauté 
(Community Wide-Strip Mills) limited 
1957, 24 pp. (d-f), mimeographed distribution 
3861 Production de tôles fortes et moyennes dans la Com-
munauté 
(Community Production of Heavy and Medium Plate) limited 
June 1957, 16 pp. (d-f), mimeographed distribution 
787 La production de feuillards à chaud dans la Commu-
nauté 
(Community Production of Hot-Rolled Hoop and Strip) limited 
January 1959, 24 pp. (d-f) distribution 
5499 Recherches internationales sur le laminage 
(International Research on Steel Rolling) limited 
May 1959, 84 pp. (d-f), mimeographed distribution 
6906 Recherches sur l'injection d'hydrocarbures dans les 
hauts fourneaux 
Essais d'injection de fuel liquide léger dans le haut 
fourneau n° 3 de Pompey marchant en minerai tout 
venant 
(Research on the Injection of Hydrocarbons in Blast-
Furnaces 
Fuel-Oil Injection Tests on Blast-Furnace No. 3 at 
Pompey with a Burden of Run-of-Mine Ore) 
August 1960, 48 pp. (d-f), offset 
7626 Recherches sur l'injection d'hydrocarbures dans les 
hauts fourneaux 
(Research on the Injection of Hydrocarbons in Blast-
Furnaces) 
May 1961,24 pp. (d-f-), offset 
8197 Recherches sur l'injection d'hydrocarbures dans les 
hauts fourneaux — Rapport final 
(Research on the injection of Hydrocarbons in Blast-
Furnaces: Final Report) 
January 1962, 44 pp. (d-f), offset 
29 
8554 Injections de fuel-oil léger couplées à un enrichisse-
ment du vent en oxygène au fourneau expérimental de 
Liège 
(travaux de 1960—1961 et début 1962) 
(Fuel-Oil Injections at the Liège Experimental Blast-
Furnace with Oxygen-Enriched Blast, 1960—1961 and 
Early 1962) 
Publication of the Centre National de Recherches Mé-
tallurgiques, 
February 1962, 20 pp. (d-f) 
— Comptes rendus des essais effectués en 1962 au four-
neau expérimental de Liège 
(Reports on Tests Conducted in 1962 at the Liège Ex-
perimental Blast-Furnace) 
Publication of the Centre National de Recherches Mé-
tallurgiques, 
August 1963, 32 pp. (d-f) 
7181 Procédés de réduction directe des minerais de fer — 
Etude bibliographique 
(Direct Reduction of Iron Ores: Bibliography) limited 
December 1960,132 pp. (f ; d : out of print), offset distribution 
7143 Production de fi l-machine dans la Communauté 
(Community Wire-Rod Production) 
December 1960, 28 pp. (d-f) 
3941 Recherches sur le bas-fourneau de Liège en 1958 
(Research carried out on the Liège Low-Shaft Furnace 
in 1958) limited 
July 1959, 76 pp. (d ' - f ) distribution 
7838 Essais de réduction des minerais de fer au four tournant 
(Iron-Ore Reduction Tests on the Rotary Furnace) 
June 1961, 20 pp. (d-f), offset 
9159 Application de la fluorescence des rayons X au con-
trôle des matières dans une usine d'agglomération 
(Use of X-Ray Fluorescence in Connection with Mate-
rials Control at a Sinter Plant) 
Special reprint from Revue Universelle des Mines 
November 1962, 24 pp. (d-f) 
(') Deposited by the High Authority with the national research centres. 
(2) Obtainable from IRSI A, 6, rue de Crayer, Brussels. 
30 
6736 Management Organization and Methods in the Ame-
rican Iron and Steel Industry — Report of E.C.S.C. 
Fact finding Mission to U.S.A. 
1960, Vol. I 260 pp., Vol.II 384pp. (I, n,e); I Vol. mimeo-
graphed 
(d-f on sale) 
LABOUR PROBLEMS, INDUSTRIAL REORGANIZATION 
AND REDEVELOPMENT 
1 — Preparation and Studies 
2364 Evolution des salaires et politique salariale dans les 
industries de la Communauté (1945—1956) 
(Wage Trends and Wage Policy in the Community In-
dustries, 1945—1956) 
1960, 340 pp. (d-f-i-n) 
2970 Evolution des salaires et politique salariale dans les in-
dustries de la Communauté 
(Wage Trends and Wage Policy in the Community In-
dustries) 
Vols. I and II, mimeographed 
Apri l 1957 out of print 
4222 Evolution des salaires et politique salariale dans les in-
dustries de la Communauté (1958) 
(Wage Trends and Wage Policy in the Community In-
dustries, 1958) 
June 1959, 72 pp. (d-f-l-n), mimeographed 
4599 Evolution des salaires, des conditions de travail et de la 
sécurité sociale dans les industries de la Communauté 
(1959) 
(Trends in Wages, Terms of Employment and Social 
Security in the Community Indstries, 1959) 
August 1960, 228 pp. (f- i-n; d out of print), 
mimeographed 
— Informations sur les systèmes de liaison des salaires 
au rendement, à la production età la productivité 
(Notes on Output-Linked, Production-Linked and Pro-
ductivity-Linked Wage Systems) 
3 vols., for iron and steel, iron-ore and coalmining sec-
tors respectively 
September 1959 (d-f-i-n), offset 
31 
1792 Informations sur les systèmes de liaison des salaires 
au rendement, à la production et à la productivité — 
Rapport de synthèse: sidérurgie 
(Notes on Output­Linked, Production­Linked and Pro­
ductivity­Linked Wage Systems: Combined Summary 
Report, Iron and Steel) 
September 1959 (d­f­i­n), mimeographed 
9754 Evolution des modes de liaison des salaires à la pro­
duction — Recherches sociologiques effectuées dans 
la sidérurgie à la demande de la Haute Autorité de la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier 
(Developments in Connection with Production­Linked 
Wage Systems: A Sociological Survey in the Iron and 
Steel Industry Commissioned by the High Authority of 
the European Coal and Steel Community) 
Institut de Sociologie de l'Université libre de Bruxelles 
Luxembourg, 1963, Vol . I 202 pp., Vol . Il 538 pp. (d­f) 
9403 Les salaires et les charges sociales dans les industries 
de la Communauté (sidérurgie, mines de fer, mines de 
houille) 
(Wages and Social­Security Charges in the Commu­
nity Industries [Iron and Steel, Iron Ore, Coal]) limited 
May 1955,160 pp. ( f ­ i ; d­η out of print), offset distribution 
9513 Les salaires et les charges sociales dans les industries 
de la Communauté 
(Wages and Social­Security Charges in the Community 
Industries) 
Vol . I, May 1956, 124 pp. (d­f­i­n) 
Vol . I l , July 1956,140 pp. (d­i­n ; f out of print) 
3710 Régimes complémentaires de sécurité sociale applic­
ables au travailleurs des industries de la Communauté 
(Complementary Social­Security Systems Covering 
Workers in the Community Industries) 
July 1959, 127 pp. (d­f­i­n), mimeographed 
9865 Rapport sur la comparaison du système britannique de 
sécurité sociale avec les systèmes des pays de la Com­
munauté 
(Comparative Report on the British and Community 
Social­Security Systems) 
July 1962, 67 pp. (d­f­i­n) 
32 
1791 Tableaux comparatifs — Régimes de sécurité sociale 
applicables dans les pays de la Communauté europé-
enne — Régime minier 
(Comparative Tabulation of Social-Security Systems in 
Force in the European Community Countries and the 
Miners' Special Schemes) 
January 1961, 20 pp. (d-f-n; i out of print), 
mimeographed 
— Evolution et tendances de la sécurité sociale 
(Developments and Trends in Social Security) 
1 vol. each for Germany, France, Luxembourg and Italy, 
2 vols, for Belgium and Netherlands 
Geneva, 1959 (d-f), mimeographed 
5057 La qualification du travail dans la sidérurgie 
(Job Evaluation in the Iron and Steel Industry) 
1 vol. per country limited 
December 1958 (d-f-i-n), mimeographed distribution 
1054 Rapport de synthèse des journées d'études sur la qua-
lification du travail dans la sidérurgie 
(Combined Summary Report on Seminars on Job Eva-
luation in the Iron and Steel Industry) limited 
December 1958, 248 pp. (d-f-i-n), mimeographed distribution 
8038 Niveau de mécanisation et mode de rémunération. En-
quête sociologique 
(Degree of Mechanization and Method of Payment: a 
Sociological Survey) 
1 vol. per country limited 
October 1958 (d-f-l-n), mimeographed distribution 
2347 Niveau de mécanisation et mode de rémunération. En-
quête sociologique — Rapport de synthèse 
(Degree of Mechanization and Method of Payment: 
Combined Summary Report on the Sociological Survey) limited 
May 1960, 152 pp. (d-f-l-n) distribution 
8004 Travail, technique et modes de rémunération 
(Jobs, Techniques and Methods of Payment, by 
J. Dofny) 
September 1962, 94 pp. (f-i-n; d out of print) 
33 
2 — Industrial Health and Medicine 
5205 Recherches relatives à l'hygiène et à la médecine du 
travail et bénéficiant des aides financières de la Haute 
Autorité — Etat ou 1er juil let 1957 
(High Authori ty-Aided Research on Industrial Health 
and Medicine: position at July 1, 1957) 
40 pp. (d-f), mimeographed out of print 
4001 Recherches relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la 
médecine du travail dans la Communauté et bénéfi-
ciant des aides financières de la Haute Autorité — 
Etat au 1er jui l let 1958 
(High Authori ty-Aided Research on Industrial Safety, 
Health and Medicine in the Community: position at 
July 1, 1958) 
108 pp. (d-f-i-n), mimeographed 
Rapport sur les résultats des recherches du premier 
programme de médecine du travail 
(Report on Results of First Research Programme on 
Industrial Medicine) 
1962, 16 pp. (d-f), mimeographed 
3 — Industrial Safety 
5360 Report on the conference on safety in coalmines 
March 1957, 228 pp. (d-f-l-n-e), mimeographed 
2219 Premier rapport de l'Organe permanent pour la Sécu-
rité dans les mines de houille 
(First Report of the Mines Safety Commission) 
Apr i l 1959, 200 pp. (d-f-i-n), mimeographed 
7771 Second Report of the Mines Safety Commission 
June 1961, 420 pp. (d-f-e), offset 
36 Lutte technique contre les poussières dans les mines 
(Dust Prevention and Suppression in the Mines) 
July 1963, 22 pp. (d-f) 
4 — Area Development and Redevelopment 
Programmes 
1949 Auvergne-Aquitaine (Etudes régionales d'emploi) 
(Auvergne-Aquitaine-Regional Employment Study 
Series —) 
July 1957, 68 pp. (d-f-i-n) 
34 
2482 Ligurie (Etudes régionales d'emploi) 
(Liguria — Regional Employment Study Series —) 
November 1957, 76 pp. (d­f­i­n) 
2045 Limbourg néerlandais (Etudes régionales d'emploi) 
(Dutch Limburg — Regional Employment Study 
Series —) 
September 1957, 104 pp. (d­f­n) 
8695 Charleroi (Etudes régionales d'emploi) 
(Charleroi — Regional Employment Study Series —) 
November 1958 (f) out of print 
7475 Etude sur les conditions régionales d'emploi dans les 
mines de fer et dans la sidérurgie de la région de Salz­
gitter 
(Study Market with Respect to the Salzgitter Iron­Ore 
Mines and Steel Plants) 
July 1960, 84 pp. (d­f) 
7246 Etude de la situation économique et de l'emploi des 
entreprises de l'industrie sidérurgique des provinces 
de Brescia et Udine 
(Study on the Economic and Employment Position of the 
Steel Plants in the Provinces of Brescia and Udine) 
1961, 282 pp. (d­f­i) 
3019 Arrangements to facilitate the establishing of new 
economic activities, 1962 
Loose­leaf binder document (d­f­i­n­e) 
5 — Terms of Employment and Industrial Relations 
4735 Tableaux synoptiques concernant différents aspects 
de la durée du travail dans la sidérurgie 
(Synoptic Tables on Aspects of Working Hours in the 
Iron and Steel Industry) 
July 1958, 28 pp. (d­i­n), mimeographed out of print 
7777 Tableaux comparatifs concernant différents aspects de 
la durée du travail dans l'industrie sidérurgique de la 
Communauté ■—■ Régime général, situation au 1er mars 
1961 
(Comparative Tables on Aspects of Working Hours in 
the Community Iron and Steel Industry: General Ar­
rangements, as at March 1, 1961) 
July 1961, 36 pp. (d­f­i­n), mimeographed 
35 
8323 Tableaux comparatifs concernant différents aspects de 
la durée du travail dans l'industrie charbonnière de la 
Communauté 
(Comparative Tables on Aspects of Working Hours in 
the Community Coalmining Industry) 
October 1958, 52 pp. (d-i-n), mimeographed out of print 
8742 Tableaux comparatifs concernant différents aspects de 
la durée du travail dans l'industrie charbonnière de la 
Communauté — situation au 1er janvier 1962 
(Comparative Tables on Aspects of Working Hours in 
the Community Coalmining Industry, at January 1,1962) 
56 pp. (d-f-l-n) 
5335 Harmonisation des conditions de travail dans l' indus-
trie sidérurgique — Tableaux comparatifs de la situa-
tion juridique, tant légale que conventionnelle et de fait, 
existant dans l'industrie sidérurgique des six pays de 
la Communauté et relative à l'emploi 
(Harmonization of Terms of Employment in the Iron and 
Steel Industry: Comparative Tables on the Legal Posi-
tion as to Employment [Statutory, Contractual and de 
facto] in the Iron and Steel Industry in the Six Commu-
nity Countries) limited 
1959, 28 pp. (d-f), offset distribution 
5661 Tableaux comparatifs de la situation juridique, tant lé-
gale que conventionnelle etdefait , existant dans l' indus-
trie sidérurgique des six pays de la Communauté et 
relative à l'emploi — Situation au 1er janvier 1959 
(Comparative Tables on the Legal Position as to Em-
ployment [Statutory, Contractual and de facto] in the 
Iron and Steel Industry in the Six Community Countries, 
at January 1, 1959) 
July 1959, 72 pp. (d-f-l-n), mimeographed 
1610 Evolution des conditions de travail dans les six pays de 
la C.E.C.A. 
(Trends in Terms of Employment in the Six E.C.S.C. 
Countries) 
1 vol. per country 
January 1959 (d-f), mimeographed 
9538 Etude des travaux continus et semi-continus dans l ' in-
dustrie sidérurgique de la Communauté — Situation au 
30 juin 1962 
(Study on Continuous and Semi-Continuous Opera-
t ions in the Community Iron and Steel Industry, at June 
30, 1962) 
110 pp. (d-f-l-n) 
36 
9557 La représentation des travailleurs sur le plan de l'entre-
prise et du secteur d'industrie—Tableaux comparatif s — 
Situation au 1er janvier 1961 
(Workers' Representation at Company and Industry 
Level: Comparative Tables, as at January 1,1961) 
130 pp. (d-f-i-n) 
9838 Les répercussions de l'évolution technique sur la pro-
ductivité, les salaires, la durée du travail et l'emploi — 
Etude globale 
(Repercussions of Technological Development on Pro-
ductivity, Wages, Working Hours and Employment: 
Overall Study) 
March 1963, 58 pp. (d-f-i-n) 
10 041 Mémorandum sur l'évolution de la question du statut 
européen du mineur 
(Memorandum on developments to date regarding the 
European Miners'Charter) limited 
November 1963, 24 pp. (d-f-i-n) distribution 
6 — Documentation 
Note d'information sur les événements sociaux de la 
Communauté, complétée par des livraisons sous-titrées 
«Information rapide» 
(Memorandum on Social Developments in the Commu-
nity, supplemented on occasion by "Rapid Information" 
news bulletins) 
(d-f-i-n), mimeographed 
7 — Industrial Reorganization, Readaptation and 
Employment 
1742 Arrangement en exécution de la décision relative à l'ap-
plication de l'article 69 du traité 
(Agreement pursuant to the Decision concerning the 
implementation of Article 69 of the Treaty) 
May 1956, 48 pp. (d-f-l-n) 
2746 Décision complémentaire à la décision relative à l'ap-
plication de l'article 69 du traité instituant la C.E.C.A. 
(15 septembre 1961) 
(Decision supplementing the Decision concerning the 
implementation of Article 69 of the E.C.S.C. Treaty 
[September 15, 1961]) 
92 pp. (d/f/i/n) 
37 
— Bibliographie relative à la mobilité interne et aux migra-
tions internationales des travailleurs 
(Bibliography on Internal and International Mobility of 
Labour) limited 
January 1958, 376 pp. (d/f/i/n), offset distribution 
8 — Vocational Training 
5619 
4576 
6421 
Rapport du voyage d'étude de la sous-commission «for-
mation professionnelle mines de fer» dans les bassins 
de Lorraine, du Luxembourg, du Siegerland et de Salz-
gitter en avril 1959 
(Report on the Fact-Finding Tour of the Lorraine, 
Luxembourg, Siegerland and Salzgitter Orefields 
Made in Apr i l 1959 by the Sub-Committee on Vocational 
Training [Iron Ore]) 
December 1959, 32 pp. (d-f), mimeographed 
limited 
distribution 
La formation des agents de maîtrise dans la sidérurgie 
des pays de la Communauté 
(Training of Supervisory Personnel in the Iron and Steel 
Industry in the Community Countries) limited 
December 1958, 168 pp. (d-f), mimeographed distribution 
La formation des agents de maîtrise du fond dans les 
charbonnages de la Communauté 
(Training of Underground Supervisory Personnel in the 
Community Coalmining Industry) 
March 1960, 244 pp. (d-f), offset 
117 Informations sur le développement de la formatlon pro-
fessionnelle dans les industries de la Communauté en 
1957 
(Notes on the Development of Vocational Training in 
the Community Industries in 1957 
July 1957, 84 pp. (d-f), mimeographed 
limited 
distribution 
73 Informations sur le développement de la formation pro-
fessionnelle dans les industries de la Communauté en 
1958 
(Notes on the Development of Vocational Training in 
the Community Industries in 1958) 
May 1959, 104 pp. (d-f), mimeographed 
limited 
distr ibut ion 
38 
125 Informations sur le développement de la formation pro-
fessionnelle dans les Industries de la Communauté en 
1959 
(Notes on the Development of Vocational Training in 
the Community Industries In 1959) limited 
May 1960, 152 pp. (d-f), mimeographed distribution 
7604 Informations sur le développement de la formation pro-
fessionnelle dans les industries de la Communauté en 
1960 
(Notes on the Development of Vocational Training in 
the Community Industries in 1960) limited 
June 1961, 84 pp. (d-f), mimeographed distribution 
8563 Informations sur le développment de la formation pro-
fessionnelle dans les industries de la Communauté en 
1961 
(Notes on the Development of Vocational Training in 
the Community Industries in 1961) 
June 1962, 135 pp. (d-f-i-n) 
8514 La formation des formateurs — Problèmes, méthodes et 
expériences dans les industries de la CE.C.A. 
(Instructor Training: Problems, Methods and Past Ex-
perience in the E.C.S.C. Industries) 
June 1962, 127 PP· (d-f-i-n) 
7729 La formation des cadres dans la sidérurgie britannique 
(Management Training in the British Iron and Steel 
Industry) 
February 1961, 36 pp. (d-f-l-n) 
8629 La formation des cadres dans l'industrie charbonnière 
britannique 
(Management Training in the British Coalmining Indus-
try) 
June 1962, 45 pp. (d-f-n) 
8105 Le perfectionnement des cadres dans l'industrie sidé-
rurgique de la Communauté 
(Follow-Up, Refresher and Advanced Management 
Training in the Community Iron and Steel Industry) 
January 1962, 40 pp. (d-f-i-n), mimeographed 
9437 Progrès technique et formation professionnelle dans 
l'industrie sidérurgique 
(Technological Progress and Vocational Training in the 
Iron and Steel Industry) 
Apri l 1963, 49 pp. (d-f-i-n) 
39 
10 295 Progrès technique et formation professionnelle dans 
l'industrie charbonnière 
(Technological Progress and Vocational Training In the 
Coalmining Industry) 
June 1963, 49 pp. (d-f-n) 
— The impact of technical change on the structure of oc-
cupations and on training in blast-furnace departments 
A study carried out by the International Vocational 
Training Information and Research Centre — CIRF limited 
January 1964, 36 pp. (d-f-i-n-e) distribution 
9660 Le progrès technique et l'organisation de l'entreprise 
dans les industries de la CE.C.A. 
(Technological Progress and Works Organization in 
the E.C.S.C. Industries) 
June 1963, 41 pp. (d-f-i-n) 
6258 La structure et l'organisation de l'enseignement général 
et technique dans les pays de la Communauté 
(Structure and Organization of General and Technical 
Education in the Community Countries) limited 
Apr i l 1960, 88 pp. (d- i-n; f out of print) distribution 
4704 La collaboration entre l'enseignement et les industries 
de la C.E.C.A. 
(Co-operation between Educationists and the E.C.S.C. 
Industries) limited 
December 1959, 136 pp. (d-f-i-n), mimeographed distribution 
2000 Répertoire de maquettes d'enseignements minler 
(Handbook of Mineworkers' Training Models) limited 
August 1958, 324 pp. (d-f) distribution 
— Répertoire international des fi lms relatifs au charbon 
(International Catalogue of Films on Coal) 
1958, 124 pp. (d-f) 
— Fiches d'évaluation des fi lms animés — charbon 
Série n° 1 
(Film Notes, Coal: Serles No. 1) 
1955, 20 pp. (d-f-l-n), offset 
— Fiches d'évaluation des fi lms animés — acier 
Série n° 1 
(Film Notes, Steel: Series No. 1) 
1956, 20 pp. (d-f-i-n) 
40 
9 — Workers' Housing 
2006 Premier programme de constructions expérimentales 
(Experimental Building Scheme I) 
July 1957, 256 pp. (d-i ; f-n : out of print) 
2801 Deuxième programme de constructions expérimentales 
(Experimental Building Scheme II) 
Apri l 1962,390 pp. (d-f-i-n) 
2491 Résultats du concours d'architecture de la CE.C.A. 
(Results of the E.C.S.C. Housing Design Competition) 
1960, 172 pp. (d-f-i-n) 
CREDIT AND INVESTMENT 
Financial problems 
— Financial Report Nos. 1 to 5 for the years 1953 to 1959 
(annual edition) (d-f-i-n-e) 
2661 Financial Report No. 6 for the year 1960 
1961, 24 pp. (d-f-i-n-e) 
2957 Financial Report No. 7 for the year 1961 
1962, 22 pp. (d-n-e; f - i : out of print) 
3269 Financial Report No. 8 for the year 1962 
1963, 21 pp. (d-f-i-n-e) 
3475 Financial Report No. 9 for the year 1963 
1964, 21 pp. (d-f-i-n-e) 
1767 Act of pledge 
November 1954, 64 pp. (e) 
ADMINISTRATION AND FINANCE 
STUDIES AND ANALYSES 
5268 Charges fiscales des entreprises (Taxes payable by 
the companies) 
May 1959, 84 pp. (d/f) out of print 
5309 Régimes fiscaux d'amortissements (Fiscal depreciation 
allowances) 
May 1959, 52 pp. (d/f) out of print 
41 
7253 Taxes payable by the companies limited 
January 1961, 88 pp. (d/f/e) distribution 
7252 Fiscal depreciation allowances limited 
January 1961, 68 pp. (d/f/e) distribution 
— Taxes payable by the companies, 4th edit ion, in 
at Apr i l 1964 preparation 
— Fiscal depreciation allowances,4th edition, in 
at Apr i l 1964 preparation 
9645 Les entreprises de la Communauté 
Vol . I: 
Charbon, état au 1er juin 1963 
(The Enterprises of the Community: I. Coal. Position 
at June 1, 1963) 
June 1963, 129 pp. (d/f) 
9879 Les entreprises de la Communauté 
Vol . I l : 
Acier, état au 1er juin 1963 
(The Enterprises of the Community: II . Steel. Position 
at June 1, 1963) 
June 1963, 134 pp. (d/f) 
9033 Bilans des charbonnages belges, par bassin et par 
entreprise (1952—1957) 
(Balance-Sheets of the Belgian Collieries, by Coalfields 
and Enterprises, 1952—57) 
Apr i l 1959, 64 pp. (d-f) 
3198 Bilans des charbonnages allemands (1952—1957) 
(Balance-Sheets of the German Collieries, 1952—57) 
Apr i l 1959, 31 pp. (d-f) 
6821 Bilans des 38 plus grandes entreprises sidérurgiques 
de la Communauté (1952—1958) 
(Balance-sheets of the 38 Largest Community Iron and 
Steel Enterprises, 1952—58) 
January 1969, 57 pp. (d-f) 
Répertoire des bilans des sociétés sidérurgiques 
(1958—1960) 
(Compendium of Balance-Sheets of Iron and Steel 
Companies, 1958—60) 
100 pp. (d-f) 
9570 Bilans des sociétés charbonnières 1963 
(Balance-sheets of the coalmining firms) 
May 1963,96 pp. (d/f/i/n) 
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10 048 Vol. I — Balance-sheets of the Iron and Steel firms 
(Member States) (1959—1962) 
February 1964, 87 pp. (d/f/i/n/e) 
10 048 Vol. II — Balance-sheets of the Iron and Steel firms 
(Non-member countries) (1959—1962) 
May 1964, 73 pp. (d/f/l/n/e) 
10 430 Balance-sheets of oil companies (member states, non-
member states) (1959—1962) 
May 1964, 33 pp. (d/f/i/n/e) 
DOCUMENTATION 
3440 Publications of the European Communities Catalogue 
March 1964, Luxembourg-Brussels (Publications on 
sale) 
52 pp. (d-f-i-n-e) 
LIBRARY 
9862 Catalogue systématique des ouvrages 1952—1962 
(Classified Catalogue of Library contents of High 
Authority 1952—1962) limited 
Apri l 1964, Vol. I: 534 pp., Vol. I I : 673 pp. distribution 
— High Authority Bibliographies 
Nos. I—II out of print 
No. 12 Marchécommun,zonedelibre-échange: Euratom 
(1955—1957) 
(Common Market, Free Trade Area: Euratom 
1955—1957) limited 
December 1957, 148 pp., mimeographed distribution 
No. 13 Energie nucléaire (1946—1957) 
(Nuclear Energy 1946—57) 
Carries forward Nos. 1 and 4. limited 
January 1958, 84 pp., mimeographed distribution 
No. 14 Energie nucléaire (1946—1958) 
(Nuclear Energy 1946—58) 
Supplement to No. 13. 
Apri l 1958, 24 pp. out of print 
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No. 15 Marché commun, zone de libre-échange 
(1955—1958) 
(Common Market, Free Trade Area 1955—58) 
Supplement to No. 12. 
May 1958, 76 pp., mimeographed 
No. 16 Problèmes de la récession (1953—1958) 
(Problems of Recession 1953—58) limited 
July 1958, 44 pp., offset distribution 
No. 17 Energie nucléaire (1955—1958) 
(Nuclear Energy 1955—58) 
Second supplement to No. 13. limited 
January 1959, 36 pp., offset distribution 
No. 18 Pays de l'Est — Situation économique, ressour-
ces énergétiques, industrie sidérurgique (1947— 
1959) 
(The Eastern Countries: Economie Position, 
Energy Resources, Iron and Steel Industry, 
(1947—59) 
Carries forward No. 9. limited 
May 1959, 72 pp., mimeographed distribution 
No, 19 Automation (1946—1959) 
(Automation 1946—59) 
Supersedes Nos. 7, 8, 10 and 11. limited 
July 1959, 68 pp., offset distribution 
Articles sélectionnés 
(Monthly list of articles published in periodicals, 
directly or indirectly relating to E.C.S.C.) 
Nos. 1—69 (1956—58 inclusive) are out of print. l imited 
(d/f) distribution 
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Statistical Office of the 
European Communities 
The Statistical Office Issues both periodical and non-
periodical publications. 
Periodical Publications: 
General Statistical Bulletin 
(purple series) 
11 Issues per year (d/f/i/n/e) 
Informations statistiques (série orange 
(Statistical Information [orange series] quarterly I) 
(d/f/i/n) 
Basic Statistics 
Yearly (d-f-i-n-e) 
Commerce extérieur: Statistique mensuelle 
(série rouge) 
(Foreign Trade: Monthly Statistics) 
red series (d/f) 11 issues yearly 
Commerce extérieur: Tableaux analytiques 
(série rouge) 
(Foreign Trade: Analytical Tables (red series) 
-quarterly publication in two volumes (imports-exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issue Jan.-Dec: Imports 
Exports 
(d/f) 
Commerce extérieur: Commerce des associés d'outre-
mer 
(Foreign Trade: Trade of the Overseas Associates 
Areas) red series 
From 1963, quarterly publication intwo volumes (imports/ 
exports); by subscription only 
(d/f) 
Charbon et autres sources d'énergie (série bleu nuit) 
(Coal and Other Sources of Energy) 
blue series, two-monthly-Annual edition 
(d/f/i/n) 
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Statistiques industrielles (série bleue) 
(Industrial Statistics) blue serles 
b imonthly— Annual edition 
(d/f/i/n) 
Sidérurgie (série bleue) 
(Iron and Steel) blue series 
quarterly — Annual edition 
(d/f/i/n) 
Statistiques sociales (série jaune) 
(Social Statistics) yellow serles 
published at irregular intervals 
(d/f/i/n) 
Statistique agricole (série verte) 
6-8 fascilcules par an (d/f) 
(Agricultural Statistics [green series]) 6-8 issues a year 
(d/f) 
Non-Periodical Publications 
Classification statistique et tarifaire pour le commerce 
international (CS.T.) 
(Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (C.S.T.) 
(d/f/i/n) 
Nomenclature des industries établies dans les Com-
munautés européennes (N.I.C.E.) 
(Nomenclature of the Industries In the European Com-
munities, N.I.C.E. 
(d/f-i/n) 
Commerce extérieur: Code géographique 
(Foreign Trade: Geographical Code) 
(d/f-i/n) 
Nomenclature uniforme de marchandises pour les 
statistiques des transports (N.S.T.) 
(Standard Goods NomenclatureforTransportstat ist ics, 
N.S.T.) 
(d/f) 
These notes are here given for bibliographical reference, 
the titles in question being forsale (see Sales Catalogue 
of European Community Publications, March 1964). 
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Press and Information Service of the 
European Communities 
As part of its work of making the activities of the European Communities 
known to a wide public, the Press and Information Service periodically issues 
brochures, folders, maps and other material on the three Communities 
(E.C.S.C, E.E.C, and Euratom), explaining in simplified outline form, with 
the aid of diagrams and other illustrative devices, the various aspects, 
problems and stages ofthe economic Integration of the Europe of the Six. 
These publications (which being circulated on a very considerable scale 
tend to be soon out of stock, and are superseded by others as need arises) 
are supplied free of charge on application to the Central Sales Offices in 
Brussels and Luxembourg or the Community information offices in the four 
other member countries and in the United Kingdom and United States. 
Services de presse et d'information des Communautés européennes, 
244, rue de la Loi, Brussels 4, Tel: 350040 
or 18, rue Aldringer, Luxembourg, Tel: 292.41 
Germany: Verbindungsbüro der Europäischen Gemeinschaften, 
Zitelmannstraße 11, 53 Bonn, Tel. 26041 
France: Bureau d'Information des Communautés européennes, 
61, rue des Belles­Feuilles, Paris 16e, Tel. KLEber 53­26 
Italie: Ufficio Stampa e Informazione delle Comunità Europee, 
Via Poli 29, Rome, Tel. 670.696 et 688.182 
Netherlands: Voorlichtingsdienst der Europese Gemeenschappen, 
Mauritskade 39, The Hague, Tel. 184.815 
Great Britain: European Community Information Service, 
23, Chesham Street, London, S.W. 1. 
Tel. BELgravia 4904/7 
United States of America: European Community Information Service, 
808 Farragut Building, 
900 17th Street, N. W., Washington, D. C 20006 
Tel. 296­5131 
European Community Information Service, 
2207 Commerce Building 
155 East 44th Street, New York N. Y. 10017 
Switzerland: Bureau de Presse et d'information des Communautés 
européennes, 72, rue de Lausanne, Geneva 
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Periodical publication 
— European Community (d-f-i-n-e) 
Non-periodical publications: 
Brochures: 
— ECSC 1962 
1962, 40 pp. (d-f-i-n-e) 
— Ten Years of the Common Market for Coal und Steel 
1963, 44 pp. (d-f-l-n-e) 
— The Common Market 
1962, 48 pp. (d- l -n; f -e: out of print) 
— A Common Market for Agriculture 
(English and American edition) 
1963, 48 pp. (d-f-i-n-e-greek) 
— Euratom·—Spearhead of the Community's atomic 
revolution 
1962, 32 pp. (e) 
The European Community 1950—1963 
(d/f/i/n/e) 
— The Facts 
1962, 24 pp. (d-f-i-n-e-greek-nor.-port.) 
— Political Unity in Europe 
1962, 6 pp. (e: out of print) 
Topics: 
— No. 5 —■ French Industry and Common Market 
1962, 58 pp. (e) 
— No. 6 — The Right of Establishment and the Supply of 
Services 
1962, 12 pp. (n-e) 
— No. 7—Euratom's 2nd Five-Year Research Program 
1963, 8. pp. (d-f-i-n-e) 
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— No. 8 —Ten Years of the ECSC —1952/1963 
1963, 12 pp. (e) 
— No. 9—Energy Policy in the European Community 
1963, 16 pp. (e) 
— No. 10 — The Common Market's Action Program 
1963, 16 pp. (e) 
— No. 11 — How the European Economic Community's 
Institutions work 
1963,8 pp. (f­e) 
Leaflets 
—■ Euratom 
1964 (d/f/i/n/e) 
— Forging a United Europe 
1962 
— This Is the European Community 
1962 (f­e) 
— The European Community at a glance 
1964 
— A New World Power 
1962 
Maps 
— The European Community ¡n Maps 
1962, 16 pp. (d­f­i­n­e) 
— The Institutions of the Community 
(d­f­i­n­e) 
— Map showing the nuclear installations of Euratom 
(d­f­i­n­e) 
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